

























































































“Bergerak dari titik rendah menuju ke titik yang lebih tinggi, sampai tiba di 
puncak (Cita-cita)” 
(Rory Asyari) 
“Jangan pernah mengeluh dalam melakukan sesuatu, coba berusaha ,ketika Kamu 
gagal jadikan itu sebagai pelajaran berharga.” 
(Aidil Akbar Madjid) 
“Jalan mulus dan lurus tidak akan pernah menghasilkan pengemudi hebat. Laut 
yang tenang tidak akan menghasilkan pelaut tangguh. Langit yang cerah tidak 
akan menghasilkan pilot andal. Hidup tanpa masalah tidak akan membuat orang 
menjadi kuat. Karena itu, jadilah orang yang andal dan tahan uji dalam menerima 
berbagai tantangan hidup.” 
(Anonim) 
“Keberhasilan itu bukan kebetulan. Sukses berarti kerja keras, ketekunan, 
pengorbanan, giat belajar, serta rajin sekolah. Dan, lebih daripada itu semua, 
mencintai apa yang kamu kerjakan.” 
(Pele) 
“Untuk mencapai hal-hal besar, kita jangan hanya bertindak, tapi juga perlu 
bermimpi, jangan hanya berencana, tapi juga yakin dan percaya.” 
(Sandiaga S. Uno) 
“Ketika seseorang bekerja berdasarkan dedikasi dan cinta, itulah passion.” 
(Prabu Revolusi) 
“When life gives you a hundred reasonsnto cry, show life than you have a 
thousand to smile.” 
(Katon Bagaskara) 
“Setiap usaha tanpa didasari dengan niat, hasilnya akan sia-sia.” 
(Penulis) 
“Sedikit ilmu lebih baik dari banyak ibadah. Cukup bagi seorang pengetahuan 
fiqihnya jika dia mampu beribadah kepada Allah (dengan baik) dan cukup bodoh 
bila seorang merasa bangga (ujub) dengan pendapatnya sendiri.” 




Dengan penuh cinta dan ketulusan karya ini, penulis persembahkan untuk :  
− Allah SWT, yang memberikan hidup, karunia, berkah, serta bimbingan 
kepada setiap makhluk-Nya. Tanpa-Nya tulisan ini tiada bermakna. 
Semoga dari awal proses sampai karya ini selesai dapat memberikan 
manfaat bagi kita semua amin..... 
− Rosulullah SAW, semoga sholawat dan salam tercurah kepada Beliau 
Nabi Muhammad SAW, keluarga serta sahabat... 
− Bapak dan Ibu tercinta yang telah memberikan semua doa, kasih sayang, 
cinta, bimbingan, pengorbanan, nasehat, dukungan serta kebahagiaan yang 
begitu indah dalam hidupku. Terimakasih atas segalanya, semoga Allah 
SWT selalu memberikan kesehatan, umur panjang, dan semua yang 
terbaik untuk beliau berdua amin.... 
− Hamba Allah yang akan mendapingiku kelak... 
− Adikku Ipul, serta keluarga besar dari Bapak dan Ibu... 
− Sahabat-sahabatku tersayang, dari teman kuliah, Klanese, dan Onthelis... 






Tujuan yang hendak dicapai dalam pelaksanaan penelitian ini adalah : (1) 
Untuk menganalisis pengaruh konflik peran ganda terhadap kinerja wanita 
berperan ganda. (2) Untuk menganalisis pengaruh konflik peran ganda terhadap 
stres kerja. (3) Untuk menganalisis pengaruh stres kerja terhadap kinerja wanita 
berperan ganda. (4) Untuk menganalisis stres kerja memediasi peengaruh konflik 
peran ganda terhadap kinerja wanita berperan ganda. 
Penelitian ini menggunakan pendekatan survey. Populasi dalam penelitian 
ini adalah wanita yang bekerja dan sudah berkeluarga di PT Sari Warna Asli Unit 
II Boyolali. Sampel yang diambil berjumlah 100 orang, dengan metode 
pengambilan sampel purposive sampling, yaitu pengambilan sampel yang dibatasi 
dengan tipe-tipe spesifik dari informan yang sesuai kriteria penelitian dan 
convenience sampling, yaitu mengambil responden sebagai sampel berdasarkan 
kebetulan. Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan : (1) Uji 
kualitas instrumen data digunakan uji validitas dengan corrected item total 
correlation, uji reliabilitas dengan cronbach alpha dan uji normalitas dengan 
kolmogorov smirnov, (2) Uji regresi berjenjang (Hierarchical Regression), (3) Uji 
Mediasi, (4) Uji hipotesis, dengan menggunakan uji t, uji F, dan uji koefisien 
determinasi (??). 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa : (1) Konflik peran ganda 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja wanita berperan ganda. (2) konflik 
peran ganda berpengaruh secara signifikan terhadap stres kerja. (3) Stres kerja 
berpengaruh secara signifikan terhadap kinerja wanita berperan ganda. (4) Stres 
kerja memediasi pengaruh konflik peran ganda secara parsial terhadap kinerja 
wanita berperan ganda, serta dibuktikan dengan uji F bahwa konflik peran ganda 
dan stres kerja berpengaruh secara simultan terhadap kinerja wanita berperan 
ganda. 
 














Goals to be achieved in the implementation of this research are: (1) To 
analyze the effect of the conflict on the performance of the dual role women play 
doubles. (2) To analyze the effect of the conflict on the dual role of occupational 
stress. (3) To analyze the effect of work stress on the performance of the double 
role of women. (4) To analyze the stress of work to mediate the conflict peengaruh 
dual role on the performance of the double role of women. 
This study uses survey approach. The population in this study were women 
who work and have a family at PT Sari Warna Asli Boyolali. Samples were taken 
of 100 people, with a purposive sampling method, sampling is limited to specific 
types of informants who fit the study criteria and convenience sampling, which 
took the respondents in the sample by coincidence. Data analysis techniques used 
in this study: (1) Test the quality of the data used to test the validity of the 
instrument with corrected item total correlation, Cronbach alpha reliability test 
and the Kolmogorov Smirnov normality test, (2) hierarchical regression test 
(Hierarchical Regression), (3) Test Mediation, (4) Test the hypothesis, using the t 
test, F test, and test the coefficient of determination (R2). 
The results showed that: (1) a dual role conflict significantly affect the 
performance of the double role of women. (2) the dual role conflict significantly 
influence job stress. (3) Work stress significantly affect the performance of the 
double role of women. (4) Work stress mediates the influence of dual role conflict 
partially on the performance of the double role of women, as well as evidenced by 
the F test that dual role conflict and job stress simultaneous effect on the 
performance of the double role of women. 
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